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Fig. 50 – fólio 111v  Fig. 49 – fólio 93r (Levítico) 
 
48 
 
 
 
 
 Fig. 52 – fólio 123r (pormenor)  Fig. 51 – fólio 123r (fim do Levítico) 
   
 
 
 
Fig. 54 – fólio 183r  Fig. 53 – fólio 168v (fim dos Números) 
 
49 
 
 
Fig. 55 – fólio 204r 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
Fig. 56 – fólio 206r 
 
  
 
Fig. 57 – fólio 253r 
51 
 
 
 
 
Fig. 59 – fólio 262r  Fig. 58 – fólio 256v 
   
 
Fig. 60 – fólio 256v (pormenor) 
 
52 
 
 
 
 
Fig. 62 – fólio 275v (Rute)  Fig. 61 – fólio 265v 
   
 
 
 
Fig. 64 – fólio 304v (Megillat Antiochus)  Fig. 63 – fólio 304r (cólofon) 
(Figs. 65-68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 14 
PARMA, BIBLIOTECA PALATINA, MS Parm. 2698 
Profetas Posteriores 
Lisboa, 1469 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54 
 
 
 
 
Fig. 66 – fólio 115v   Fig. 65 – fólio 1r (Isaías) 
   
 
 
 
Fig. 68 – fólio 176r (cólofon)  Fig. 67 – fólio 146r (Joel) 
(Figs. 69-104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             N.º 15 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Canon. Or. 42 
Bíblia (Pentateuco, com Haftarot e Megillot) 
Moura, 1470 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 
 
 
 
 
Fig. 70 – fólio 1v (Génesis)  Fig. 69 – fólio 1r 
   
 
 
 
Fig. 72 – fólio 3v  Fig. 71 – fólio 2v 
57 
 
 
 
 
Fig. 74 – fólio 12r  Fig. 73 – fólio 7r 
   
 
 
 
Fig. 76 – fólio 32r  Fig. 75 – fólio 17v 
58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 78 – fólio 55v  Fig. 77 – fólio 50r 
   
 
 
 
Fig. 80 – fólio 71v  Fig. 79 – fólio 67v 
59 
 
 
Fig. 81 – fólio 72r (Êxodo) 
 
 
 
60 
 
 
Fig. 82 – fólio 92v (Cântico do Mar) 
 
 
 
 
Fig. 84 – fólio 96v  Fig. 83 – fólio 93r (Cântico do Mar) 
  
61 
 
 
Fig. 85 – fólio 134v (Levítico) 
 
 
Fig. 86 – fólio 135r 
62 
 
 
Fig. 87 – fólio 178r (Números) 
 
63 
 
 
Fig. 88 – fólio 189v 
 
64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 90 – fólio 288r  Fig. 89 – fólio 239r (Deuteronómio) 
   
 
 
 
Fig. 92 – fólio 293r  Fig. 91 – fólio 292v 
65 
 
 
Fig. 93 – fólio 294r (Haftarot) 
 
66 
 
 
Fig. 94 – fólio 306r 
 
 
 
 
Fig. 96 – fólio 352r  Fig. 95 – fólio 332r 
67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 98 – fólio 388v (fim das Haftarot)  Fig. 97 – fólio 385v (calendário litúrgico) 
   
 
 
 
Fig. 100 – fólio 398v (Eclesiastes)  Fig. 99 – fólio 393v (Cântico dos Cânticos) 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 102 – fólio 415v (Ester)  Fig. 101 – fólio 409v (Lamentações) 
   
 
Fig. 103 – fólio 427r (fim de Ester) 
69 
 
 
Fig. 104 – fólio 427v (cólofon) 
 
(Figs. 105-115) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 16 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Harley 5698-5699 
Mishneh Torah, de Moisés Maimónides 
[Lisboa], 1471/72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
71 
 
 
Fig. 105 – Vol. I, fólio 2r  
 
72 
 
 
Fig. 106 – Vol. I, fólio 11v 
73 
 
 
Fig. 107 – Vol. I, fólio 12r 
 
74 
 
 
 
 
Fig. 109 – Vol. I, fólio 31v   Fig. 108 – Vol. I, fólio 13v 
   
 
 
 
Fig. 111 – Vol. I, fólio 106v  Fig. 110 – Vol. I, fólio 63v  
75 
 
 
 
 
Fig. 113 – Vol. II, fólio 189v 
 
 Fig. 112 – Vol. I, fólio 252v 
 
 
 
Fig. 115 – Vol. II, fólio 434v (cólofon)  Fig. 114 – Vol. II, fólio 355v 
 
(Figs. 116-125) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 17 
COPENHAGA, KONGELIGE BIBLIOTEK, MS Cod. Hebr. III-IV 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
San Felices [de los Gallegos], 1471/72 
[Lisboa, c. 1480-85] 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 
 
 
 
 
Fig. 117 – Vol. I, fólio 13v (Génesis)  Fig. 116 – Vol. I, fólio 1v 
   
 
 
 
Fig. 119 – Vol. I, fólio 44v  Fig. 118 – Vol. I, fólio 14r 
78 
 
 
Fig. 120 – Vol. II, fólio 1r (Isaías) 
   
 
Fig. 121 – Vol. II, fólio 24v (Jeremias) 
79 
 
 
Fig. 122 – Vol. II, fólio 101r 
 
 
80 
 
 
Fig. 123 – Vol. II, fólio 223r (Megillat Antiochus) 
 
81 
 
 
Fig. 124 – Vol. II, fólio 221v 
 
82 
 
 
Fig. 125 – Vol. II, fólio 222r (cólofon) 
(Figs. 126-141) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 18 
PARMA, BIBLIOTECA PALATINA, MS Parm. 677 
Bíblia (Pentateuco e Haftarot) 
Lisboa, 1473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84 
 
 
 
 
Fig. 127 – fólio 1v (listas massoréticas)  Fig. 126 – fólio 1r (notas históricas) 
   
 
 
 
Fig. 129 – fólio 17v (Génesis)  Fig. 128 – fólio 17r (notas históricas) 
85 
 
 
 
 
Fig. 131 – fólio 37r  Fig. 130 – fólio 36r 
   
 
 
 
Fig. 133 – fólio 71v (Êxodo)  Fig. 132 – fólio 55r 
86 
 
 
 
 
Fig. 135 – fólio 150r (Números)  Fig. 134 – fólio 81r 
   
 
Fig. 136 – fólio 195v (Deuteronómio) 
87 
 
 
Fig. 137 – fólio 231v (Cântico de Moisés) 
 
 
 
 
 
 
 
88 
 
 
 
 
Fig. 139 – fólio 235v (Haftarot)  Fig. 138 – fólio 233r  
(fim do Cântico de Moisés) 
   
 
 
 
Fig. 141 – fólio 304v (notas históricas)  Fig. 140 – fólio 304r (cólofon) 
(Figs. 142-143) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         N.º 19 
MOSCOVO, RUSSIAN STATE LIBRARY, MS Guenzburg 926 
Sermões e comentários bíblicos 
Lisboa, 1473 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
90 
 
 
Fig. 142 – fólios 33v-34r 
 
 
Fig. 143 – fólios 175v-176r (cólofon, fólio 176r) 
 
(Figs. 144-153) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 20 
CINCINNATI, KLAU LIBRARY – HEBREW UNION COLLEGE, MS 2 
Bíblia (Pentateuco, com Haftarot, Megillot e Megillah Antiochus) 
Lisboa, 1475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92 
 
 
Fig. 144 – fólio 1r 
93 
 
 
Fig. 145 – fólio 1v 
94 
 
 
 
 
Fig. 147 – fólio 197v (Haftarot)  Fig. 146 – fólio 3v (Génesis) 
 
 
Fig. 148 – fólio 290r (cólofon) 
95 
 
 
 Fig. 149 – fólio 296 
   
96 
 
 
Fig. 150 – Encadernação em caixa 
 
 
Fig. 151 – Pasta superior 
97 
 
 
Fig. 152 – Pasta inferior 
 
 
Fig. 153 – Encadernação  
 
(Figs. 154-155) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         N.º 21 
NOVA IORQUE, JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY, MS 3167 
Miscelânea poética 
Lisboa, 1475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99 
 
 
Fig. 154 – fólio 5r (cólofon) 
 
 
Fig. 155 – fólio 5v (Início do Kearat kesef de José Ezobi 
(Figs. 156-161) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 22 
             PARMA, BIBLIOTECA PALATINA, MS Parm. 1712 
Saltério 
[Lisboa], 1476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
101 
 
 
Fig. 156 – fólio 42v 
 
 
Fig. 157 – fólio 63r 
102 
 
 
 
 Fig. 158 – fólio 107r 
 
 
Fig. 159 – fólio 176r 
103 
 
 
Fig. 160 – fólio 267r 
 
 
Fig. 161 – fólio 272v (cólofon) 
 (Figs. 162-163) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  N.º 23 
JERUSALÉM, NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL, MS Heb. 8° 4013 
Comentário ao Antidotarium de Nicolau de Salerno, por Jean de Saint-Aimand 
Leiria, 1478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
Fig. 162 – fólio 38v 
 
 
Fig. 163 – fólio 229r (cólofon) 
(Figs. 164-168) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 24 
CAMBRIDGE, UNIVERSITY LIBRARY, MS Add. 503 
Responsa, de Asher ben Yeḥiel 
Faro, 1481 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107 
 
 
Fig. 164 – fólio 1r 
 
 
Fig. 165 – fólio 405v (cólofon) 
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Fig. 166 – Encadernação. Pasta superior 
109 
 
 
Fig. 167 – Encadernação. Pasta inferior 
110 
 
 
Fig. 168 – Encadernação 
 
 
(Figs. 169-210) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 25 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Or. 2626-2628 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
Lisboa, 1482 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
112 
 
 
Fig. 169 – fólio 1v 
113 
 
 
Fig. 170 – fólio 2r 
114 
 
 
Fig. 171 – fólio 2v 
115 
 
 
Fig. 172 – fólio 3r 
 
116 
 
 
Fig. 173 – fólio 3v 
 
117 
 
 
Fig. 174 – fólio 4r 
118 
 
 
Fig. 175 – fólio 4v 
119 
 
 
Fig. 176 – fólio 5r 
 
120 
 
 
Fig. 177 – fólio 7v 
121 
 
 
Fig. 178 – fólio 8r 
122 
 
 
Fig. 179 – fólio 8v 
 
123 
 
 
Fig. 180 – fólio 10r 
124 
 
 
Fig. 181 – fólio 13v 
125 
 
 
Fig. 182 – fólio 14v 
126 
 
 
Fig. 183 – Vol. I, fólio 18r 
 
127 
 
 
Fig. 184 – Vol. I, fólio 23v (Génesis) 
  
128 
 
 
Fig. 185 – Vol. I, fólio 30v 
 
129 
 
 
Fig. 186 – Vol. I, fólio 40r 
 
130 
 
 
Fig. 187 – Vol. I, fólio 56r 
131 
 
 
Fig. 188 – Vol. I, fólio 61v (Êxodo) 
  
132 
 
 
Fig. 189 – Vol. I, fólio 79v 
 
133 
 
 
Fig. 190 – Vol. I, fólio 94r (Levítico) 
 
134 
 
 
Fig. 191 – Vol. I, fólio 117r (Números) 
135 
 
 
Fig. 192 – Vol. I, fólio 150r (Deuteronómio) 
 
136 
 
 
Fig. 193 – Vol. I, fólio 179v 
 
137 
 
 
Fig. 194 – Vol. I, fólio 181v 
138 
 
 
Fig. 195 – Vol. II, fólio 1v (Josué) 
 
139 
 
 
Fig. 196 – Vol. II, fólio 85v (Reis) 
 
140 
 
 
Fig. 197 – Vol. II, fólio 136v (Isaías) 
141 
 
 
Fig. 198 – Vol. II, fólio 168r (Jeremias) 
 
142 
 
 
Fig. 199 – Vol. II, fólio 210r (Ezequiel) 
143 
 
 
  Fig. 200 – Vol. II, fólio 252r (Amós) 
  
144 
 
 
Fig. 201 – Vol. II, fólio 256v (Jonas) 
145 
 
 
Fig. 202 – Vol. II, fólio 263r (Sofonias) 
 
146 
 
 
Fig. 203 – Vol. III, fólio 1v (Crónicas) 
147 
 
 
Fig. 204 – Vol. III, fólio 127r (Daniel) 
 
148 
 
 
Fig. 205 – Vol. III, fólio 144r (Lamentações) 
149 
 
 
Fig. 206 – Vol. III, fólio 152v (Ester) 
 
150 
 
 
Fig. 207 – Vol. III, fólio 182r 
151 
 
 
 
Fig. 208 – Vol. III, fólio 185r 
152 
 
 
Fig. 209 – Vol. III, fólio 185v (cólofon) 
153 
 
 
Fig. 210 – Vol. III, fólio 186r 
(Figs. 211-238) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 26 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, MS Hébreu 592 
                                    Siddur (rito sefardita) 
Lisboa, 1484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
155 
 
 
Fig. 211 – fólio 1v 
 
156 
 
 
Fig. 212 – fólio 2r 
 
 
Fig. 213 – fólio 25v 
157 
 
 
Fig. 214 – fólio 32r 
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Fig. 215 – fólio 33v 
 
 
 
159 
 
 
Fig. 216 – fólio 34r 
160 
 
 
Fig. 217 – fólio 35r 
 
 
Fig. 218 – fólio 36r 
161 
 
 
 
 
Fig. 220 – fólio 43v  Fig. 219 – fólio 39v 
   
 
 
 
Fig. 222 – fólio 47v  Fig. 221 – fólio 46r 
162 
 
 
 
 
Fig. 224 – fólio 337r 
 
 Fig. 223 – fólio 332r 
 
Fig. 225 – fólio 389r  
163 
 
 
Fig. 226 – fólio 395v 
 
164 
 
 
Fig. 227 – fólio 398r 
 
 
Fig. 228 – fólio 399v 
165 
 
 
Fig. 229 – fólio 413v 
 
 
 
 
 
166 
 
 
Fig. 230 – fólio 414r 
 
167 
 
 
 
 
Fig. 232 – fólio 420r   Fig. 231 – fólio 414v 
   
 
 
 
Fig. 234 – fólio 442r  Fig. 233 – fólio 436v 
168 
 
 
 
 
Fig. 236 – Encadernação  Fig. 235 – Encadernação (Pasta superior) 
   
 
 
 
Fig. 238 – Lombada original  Fig. 237 – Encadernação (Pasta inferior) 
(Figs. 239-240) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 27 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, MS Hébreu 222 
Comentário ao Pentateuco, de Moisés ben Naḥmanides 
Lisboa, 1484 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170 
 
 
Fig. 239 – fólio 289v 
 
 
Fig. 240 – fólio 290r 
(Figs. 241-244) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 28 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Or. 1045 
Sefer Miḥlol e Et Sofer, de David Kimḥi 
Lisboa, 1487 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
172 
 
 
Fig. 241 – fólios 1v-2r (Início do Sefer Miḥlol) 
 
 
Fig. 242 – fólios 97v-98r (Início do Ḥeleq ha-Inyan) 
173 
 
 
Fig. 243 – fólios 98v-99r (Início do Et Sofer) 
 
 
Fig. 244 – fólios 119v-120r (cólofon, fólio 120r) 
 
(Figs. 245-248) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 29 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Marshall Or. 12 (Bodley 152) 
Comentário à “Ética a Nicómaco” de Aristóteles, por José ben Shemtov 
Lisboa, 1487 
 
 
 
 
 
 
 
175 
 
 
 
 
Fig. 246 – fólio 102v  Fig. 245 – fólio 1v 
   
 
 
 
Fig. 248 – fólio 132r (cólofon)  Fig. 247 – fólio 128v 
(Figs. 249-250) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 30 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, MS Hébreu 420 
Responsa, de Asher ben Yeḥiel 
Faro, 1489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177 
 
 
Fig. 249 – fólio 1r 
 
 
Fig. 250 – fólio 414v (cólofon) 
 
(Figs. 251-254) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 31 
FLORENÇA, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA, MS Plut 88.27 
Cânon de Medicina, de Avicena (Livro I) 
Lisboa, 1489 
 
 
 
 
 
 
 
 
179 
 
 
 
 
Fig. 252 – fólio 109r  Fig. 251 – fólio 2r 
   
 
 
 
Fig. 254 – fólio 189r  
(continuação do cólofon) 
 Fig. 253 – fólio 189r (cólofon) 
(Figs. 255-256) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 32 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Or. 6363 
Sefer halikhot olam, de Josué ben José ha-Levi 
[Lisboa], 1489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
181 
 
 
Fig. 255 – fólios 1v-2r (Início do Sefer halikhot olam) 
 
 
Fig. 256 – fólios 70v-71r (cólofon, fólio 71r) 
(Figs. 257-284) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 33 
OXFORD, BALLIOL COLLEGE, MS 382 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
Lisboa, 1490/91 
 
 
 
 
 
 
 
 
183 
 
 
 
 
Fig. 258 – fólio 9v (Génesis)  Fig. 257 – fólio 1v (aparato massorético) 
    
 
 
 
Fig. 260 – fólio 16v  Fig. 259 – fólio 11r 
184 
 
 
 
 
Fig. 262 – fólio 34v  Fig. 261 – fólio 24v 
   
 
 
 
Fig. 264 – fólio 36r (Êxodo)  Fig. 263 – fólio 34v (pormenor)  
185 
 
 
 
 
 Fig. 266 – fólio 42v   Fig. 265 – fólio 41r 
   
 
 
 
Fig. 268 – fólio 43v (Cântico do Mar)  Fig. 267 – fólio 42v (pormenor) 
186 
 
 
 
 
Fig. 270 – fólio 74v (Números)  Fig. 269 – fólio 59r (Levítico) 
   
 
 
 
Fig. 272 – fólio 117v (pormenor) (cólofon 
do massoreta) 
 Fig. 271 – fólio 117v (fim do 
Deuteronómio – cólofon do massoreta) 
187 
 
 
 
 
Fig. 274 – fólio 165r  Fig. 273 – fólio 134v (Cântico de Débora) 
   
 
 
 
 Fig. 276 – fólio 178r   Fig. 275 – fólio 166v 
188 
 
 
 
 
Fig. 278 – fólio 214r  Fig. 277 – fólio 198r 
   
 
 
 
Fig. 280 – fólio 350r (Salmos)  Fig. 279 – fólio 269v 
 
189 
 
 
 
 
Fig. 282 – fólio 433r  Fig. 281 – fólio 406r (Esdras-Neemias) 
   
 
 
 
Fig. 284 – fólio 436r (aparato massorético)  Fig. 283 – fólio 433v (cólofon) 
(Figs. 285-292) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 34 
ZURIQUE, BRAGINSKY COLLECTION, MS 243 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
Ocaña, 1491/Évora, 1494 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191 
 
 
Fig. 285 – Vol. I, fólio 1v (aparato massorético) 
 
 
Fig. 286 – Vol. I, fólio 5v (Génesis) 
192 
 
 
Fig. 287 – Vol. I, fólio 24r 
 
 
Fig. 288 – Vol. II, fólio 1v (Salmos) 
193 
 
 
Fig. 289 – Vol. II, fólio 177v (Cólofon) 
 
194 
 
 
Fig. 290 – Vol. III, fólio 5v (Josué) 
 
 
Fig. 291 – Vol. IV, fólio 1r (Isaías) 
195 
 
 
Fig. 292 – Vol. IV, fólio 189v (Cólofon) 
(Figs. 293-294) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 35 
VATICANO, BIBLIOTECA APOSTÓLICA, MS Vat. ebr. 473 
Saltério 
Lisboa, 1495 
 
 
 
 
 
 
 
197 
 
 
Fig. 293 – fólios 1v-2r 
 
 
Fig. 294 – fólio 134v (cólofon) 
 
(Figs. 295-316) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 36 
ROMA, COMUNITÀ EBRAICA, MS 18 
Bíblia (Pentateuco, com Haftarot e Megillot) 
Lisboa, 1496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
199 
 
 
Fig. 295 – fólios 1v-2r (tratado massorético) 
 
 
Fig. 296 – fólios 7v-8r (listas massoréticas) 
 
200 
 
 
Fig. 297 – fólio 13r 
 
201 
 
 
Fig. 298 – fólios 13v-14r (Génesis) 
 
 
Fig. 299 – fólios 21v-22r 
202 
 
 
Fig. 300 – fólios 35v-36r 
 
 
Fig. 301 – fólios 52v-53r 
203 
 
 
Fig. 302 – fólios 80v-81r 
 
 
Fig. 303 – fólios 101v-102r (Levítico) 
204 
 
 
Fig. 304 – fólios 107v-108r  
 
 
Fig. 305 – fólios 172v-173r (Deuteronómio) 
205 
 
 
Fig. 306 – fólios 205v-206r 
 
 
Fig. 307 – fólios 208v-209r (fim do Deuteronómio) 
206 
 
 
Fig. 308 – fólios 209v-210r (Início das Haftarot) 
 
 
Fig. 309 – fólios 217v-218r 
207 
 
 
Fig. 310 – fólios 262v-263r 
 
 
Fig. 311 – fólios 269v-270r (Cântico dos Cânticos) 
208 
 
 
Fig. 312 – fólios 273v-274r (Rute) 
 
 
Fig. 313 – fólios 275v-276r 
209 
 
 
Fig. 314 – fólios 279v-280r (Eclesiastes) 
 
 
Fig. 315 – fólios 286v-287r (Ester) 
210 
 
 
Fig. 316 – fólio 294r 
(Figs. 317-318) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 37 
FLORENÇA, BIBLIOTECA MEDICEA LAURENZIANA, MS Gaddi 158 
Yesod Olam, de Isaac Israeli 
Porto, 1496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212 
 
 
Fig. 317 – fólios 81v-82r 
 
 
Fig. 318 – fólios 241v-242r (cólofon) 
(Figs. 319-362) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 38 
MOSCOVO, RUSSIAN STATE LIBRARY, MS Guenzburg 662 
Bíblia (Pentateuco e Haftarot) 
[Lisboa], 1496 
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Fig. 319 – fólio 1r 
 
 
Fig. 320 – fólios 1v-2r (Génesis) 
215 
 
 
Fig. 321 – fólios 2v-3r 
 
 
Fig. 322 – fólios 9v-10r 
216 
 
 
Fig. 323 – fólios 10v-11r 
 
 
Fig. 324 – fólios 18v-19r 
217 
 
 
Fig. 325 – fólios 26v-27r 
 
 
Fig. 326 – fólios 52v-53r 
218 
 
 
Fig. 327 – fólios 95v-96r 
 
 
Fig. 328 –fólio 96v (Êxodo) 
219 
 
 
Fig. 329 – fólios 100v-101r 
 
 
Fig. 330 – fólios 123v-124r 
220 
 
 
Fig. 331 – fólios 153v-154r 
 
 
Fig. 332 – fólios 155v-156r 
221 
 
 
Fig. 333 – fólios 162v-163r 
 
 
Fig. 334 – fólios 176v-177r 
222 
 
 
Fig. 335 – fólio 177v (Levítico) 
 
 
Fig. 336 – fólios 178v-179r 
223 
 
 
Fig. 337 – fólios 183v-184r 
 
 
Fig. 338 – fólios 189v-190r 
224 
 
 
Fig. 339 – fólios 196v-197r 
 
 
Fig. 340 – fólios 232v-233r 
225 
 
 
Fig. 341 – fólios 234v-235r 
 
 
Fig. 342 – fólios 235v-236r 
226 
 
 
Fig. 343 – fólio 236v (Números) 
 
 
Fig. 344 – fólios 252v-253r 
227 
 
 
Fig. 345 – fólios 292v-293r 
 
 
Fig. 346 – fólios 317v-318r 
228 
 
 
Fig. 347 – fólio 318v (Deuteronómio) 
 
 
Fig. 348 – fólios 335v-336r 
229 
 
 
Fig. 349 – fólios 359v-360r 
 
 
Fig. 350 – fólios 386v-387r 
230 
 
 
Fig. 351 – fólios 388v-289r 
 
 
Fig. 352 – fólios 389v (cólofon) e 390r (Haftarot) 
231 
 
 
Fig. 353 – fólios 398v-399r 
 
 
Fig. 354 – fólios 407v-408r 
232 
 
 
Fig. 355 – fólios 408v-409r 
 
 
Fig. 356 – fólios 410v-411r 
233 
 
 
Fig. 357 – fólios 419v-420r 
 
 
Fig. 358 – fólios 421v-422r 
234 
 
 
Fig. 359 – fólios 425v-426r 
 
 
Fig. 360 – fólios 427v-428r 
235 
 
 
Fig. 361 – fólios 430v-431r 
 
 
Fig. 362 – fólio 433v (e folha de guarda) 
(Figs. 363-377) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 39 
FILADÉLFIA, FREE LIBRARY, MS Lewis O. 140 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
[Lisboa], 1496 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
237 
 
 
Fig. 363 – fólio 1v 
 
238 
 
 
Fig. 364 – fólio 2r 
   
239 
 
 
Fig. 365 – fólio 3r 
 
 
Fig. 366 – fólio 3v 
240 
 
 
Fig. 367 – fólio 4r 
241 
 
 
Fig. 368 – fólio 4v 
242 
 
 
Fig. 369 – fólio 5v (Génesis) 
 
 
Fig. 370 – fólio 28v  
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Fig. 371 – fólios 44v-45r 
   
244 
 
 
Fig. 372 – fólio 122v 
 
 
Fig. 373 – fólio 126v (Cântico de Moisés) 
245 
 
 
 
 
Fig. 375 – fólio 154v  Fig. 374 – fólio 128v 
   
 
 
 
Fig. 377 – fólio 486v (cólofon)  Fig. 376 – fólio 160v 
  
 
 
 
 
CORPUS II 
 
MANUSCRITOS HEBRAICOS PORTUGUESES 
NÃO-DATADOS
(Figs. 378-380) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 40 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Laud. Or. 282 
De magia, de Juan Gil de Burgos 
Portugal, c. 1400-25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
248 
 
 
 
 
 Fig. 379 – fólio 1r   Fig. 378 – Encadernação (pasta superior) 
   
 
 
 
Fig. 381 – fólio 406r  Fig. 380 – fólio 183r 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 41 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Hunt. 175* 
Magna Chirurgia, de Guy de Chauliac (fragmentos) 
Portugal, 1451-97 
 
 
 
Não nos foi possível adquirir imagens destes fragmentos. 
  
(Figs. 381-382) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 42 
LEEDS, BROTHERTON LIBRARY, UNIVERSITY OF LEEDS, 
CECIL ROTH COLLECTION, MSS 71 e 72 
                  Haggadah 
Portugal, 1451-97 
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Fig. 381 – MS 71, fólio 2r 
 
 
Fig. 382 – MS 71, fólio 3r 
(Figs. 383-386) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             N.º 43 
NOVA IORQUE, JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY, MS 2626 
Miscelânea astrológica 
Portugal, 1451-97 
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Fig. 383 – fólios 161r-162v  
(Início do Sefer lada’at ḥaye ha-molad, de rabi Moisés, filho de Abraão de Leiria) 
 
 
Fig. 384 – fólios 163v-164r 
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Fig. 385 – fólios 164v-165r 
 
 
Fig. 386 – fólios 171v-172r  
(fim do Sefer lada’at ḥaye ha-molad; e começo do Livro sobre os eclipses do sol e da lua, de 
Mashallah) 
(Figs. 387-394) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 44 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Can. Or. 108 
Siddur (rito sefardita) 
[Lisboa], c. 1485 
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Fig. 388 – fólio 15r  Fig. 387 – fólio 2r 
   
 
Fig. 389 – fólio 39v 
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Fig. 390 – fólio 77r 
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Fig. 391 – fólio 151v 
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Fig. 392 – fólio 276r 
   
 
 
 
Fig. 394 – fólio 297v   Fig. 393 – fólio 284r 
(Figs. 395-420) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 45 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Add. 27167 
Bíblia (Pentateuco, com Haftarot e megillot), 
também conhecida como Pentateuco de Almanzi 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 396 – fólio 2r (listas massoréticas)  Fig. 395 – fólio 1v (listas massoréticas) 
   
 
Fig. 396 – fólios 5v-6r (listas massoréticas) 
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Fig. 398 – fólio 25v  Fig. 397 – fólio 11v (Génesis) 
   
 
 
 
Fig. 400 – fólio 56r  Fig. 399 – fólio 31v 
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Fig. 402 – fólio 98v  Fig. 401 – fólio 86r (Êxodo) 
   
 
 
 
Fig. 404 – fólio 111r  Fig. 403 – fólio 105r 
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Fig. 406 – fólio 160r  Fig. 405 – fólio 148v (Levítico) 
   
 
 
 
Fig. 408 – fólio 189r  Fig. 407 – fólio 180r 
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Fig. 409 – fólio 192v (Números) 
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Fig. 410 – fólio 256r (Deuteronómio) 
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Fig. 412 – fólio 336r  Fig. 411 – fólio 311r (Início das Haftarot) 
 
 
 
Fig. 414 – fólio 407v (Cântico dos Cânticos) 
 
 Fig. 413 – fólio 346v 
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Fig. 415 – fólio 413v (Rute) 
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Fig. 416 – fólio 419v (Lamentações) 
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Fig. 418 – fólio 441r (Ester)  Fig. 417 – fólio 427v (Eclesiastes) 
   
 
 
 
Fig. 420 – Encadernação  Fig. 419 – fólio 455r (Diqduqei ha-te’amim) 
(Figs. 421-424) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 46 
VATICANO, BIBLIOTECA APOSTÓLICA, MS Vat. ebr. 463 
Saltério 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 421 – fólio 15v 
 
 
Fig. 422 – fólio 27v 
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Fig. 423 – fólio 44r 
 
 
Fig. 424 – fólio 63v 
 
(Figs. 425-428) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 47 
PARMA, BIBLIOTECA PALATINA, MS Parm. 2951 
Pentateuco (fragmentos) 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 425 – fólio 1r 
 
Fig. 426 – fólio 3r 
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  Fig. 427 – fólio 26r 
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Fig. 428 – fólio 34r 
 
(Figs. 429-439) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 49 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Or. 414 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 430 – fólio 1v (Génesis)  Fig. 429 – fólio 1r (frontispício) 
   
 
 
 
Fig. 432 – fólio 317r (Isaías)  Fig. 431 – fólio 166r (Josué) 
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Fig. 434 – fólio 477r (Salmos)  Fig. 433 – fólio 473v (Rute) 
   
 
 
 
Fig. 436 – fólio 530v (Provérbios)  Fig. 435 – fólio 513v (Job) 
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Fig. 438 – fólio 552r (Cântico dos Cânticos)  Fig. 437 – fólio 545v (Eclesiastes) 
   
 
Fig. 439 – fólio 653v  
 
(Figs. 440-461) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 49 
JERUSALÉM, NATIONAL LIBRARY OF ISRAEL, MS 8º 844 
Siddur (rito sefardita) 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 441 – fólio 3r  Fig. 440 – fólio 1r 
   
 
 
 
Fig. 443 – fólio 22r  Fig. 442 – fólio 18v 
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Fig. 445 – fólio 33v  Fig. 444 – fólio 25v 
   
 
 
 
Fig. 447 – fólio 59r  Fig. 446 – fólio 38r 
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Fig. 448 – fólio 62v 
 
 
Fig. 449 – fólio 74r 
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Fig. 450 – fólio 78r 
287 
 
 
Fig. 451 – fólio 85v 
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Fig. 452 – fólio 92r 
289 
 
 
Fig. 453 – fólio 93v 
 
 
 
Fig. 455 – fólio 100r  Fig. 454 – fólio 98r 
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Fig. 456 – fólio 102v 
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Fig. 457 – fólio 113v 
292 
 
 
Fig. 458 – fólio 118r 
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Fig. 459 – fólio 132v 
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Fig. 460 – fólio 148r 
 
 
Fig. 461 – fólio 166v 
 (Figs. 462-492) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 50 
CAMBRIDGE, UNIVERSITY LIBRARY, MS 541 
Siddur (rito sefardita) 
[Lisboa], c. 1485-90 
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Fig. 463 – fólio 3v  Fig. 462 – fólio 1v 
  
 
 
 
 
Fig. 465 – fólio 12v  Fig. 464 – fólio 10v 
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Fig. 466 – fólio 13r (pormenor) 
 
 
 Fig. 467 – fólio 13v (pormenor) 
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Fig. 469 – fólio 14v  Fig. 468 – fólio 13v 
 
 
 
 
 
 
Fig. 471 – fólio 18v  Fig. 470 – fólio 16r 
 
299 
 
 
Fig. 472 – fólio 24r (pormenor) 
 
 
 
 
Fig. 474 – fólio 33r  Fig. 473 – fólio 26v 
 
300 
 
 
Fig. 475 – fólio 37v 
 
301 
 
 
Fig. 476 – fólio 47v 
 
Fig. 477 – fólio 50v 
302 
 
 
Fig. 478 – fólio 51r (pormenor) 
 
 
Fig. 479 – fólio 51v (pormenor) 
303 
 
 
Fig. 480 – fólio 52v 
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Fig. 481 – fólio 54v 
 
 
Fig. 482 – fólio 57v 
305 
 
 
Fig. 483 – fólio 61v 
 
306 
 
 
Fig. 484 – fólio 68v 
 
307 
 
 
Fig. 485 – fólio 73v 
 
308 
 
 
Fig. 486 – fólio 77r 
 
309 
 
 
 Fig. 487 – fólio 104v 
 
310 
 
 
Fig. 488 – fólio 113r 
 
311 
 
 
Fig. 489 – fólio 134v 
 
 
Fig. 490 – fólio 149r (pormenor) 
 
312 
 
 
Fig. 491 – fólio 169r 
 
313 
 
 
Fig. 492 – fólio 184v 
(Figs. 493-508) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 51 
JERUSALÉM, BEN-ZVI INSTITUTE, MS 2048 
Siddur (rito sefardita) 
[Lisboa], c. 1485-97 
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Fig. 494 – fólio 4r  Fig. 493 – fólio 1r 
   
 
 
 
Fig. 496 – fólio 30r  Fig. 495 – fólio 16r 
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Fig. 498 – fólio 33v  Fig. 497 – fólio 31v 
   
 
Fig. 499 – fólio 48v 
317 
 
 
Fig. 500 – fólio 53r 
 
318 
 
 
 
 
Fig. 502 – fólio 60r  Fig. 501 – fólio 56v 
   
 
 
 
Fig. 504 – fólio 70r  Fig. 503 – fólio 66r 
319 
 
 
Fig. 505 – fólio 74r 
320 
 
 
Fig. 506 – fólio 77r 
321 
 
 
Fig. 507 – fólio 77v 
 
 
Fig. 508 – fólio 86r 
 
(Figs. 509-514) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 52 
ZURIQUE, BRAGINSKY COLLECTION, MS 26 
Bíblia (Pentateuco e Haftarot) 
[Lisboa], c. 1485-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323 
 
 
Fig. 509 – fólio 1v (Génesis) 
324 
 
 
Fig. 510 – fólio 52r (Êxodo) 
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Fig. 512 – fólio 125r (Números)  Fig. 511 – fólio 94r (Levítico) 
 
 
 
Fig. 514 – fólio 205v (Haftarot)  Fig. 513 – fólio 166v (Deuteronómio) 
 
(Figs. 515-516) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 53 
NOVA IORQUE, JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY, MS L 80 
Pentateuco (fragmentos) 
[Lisboa], c. 1489 
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Fig. 515 – fólio 1r 
328 
 
 
Fig. 516 – fólio 2r 
(Figs. 517-520) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 54 
                                   ZURIQUE, DAVID JESELSOHN COLLECTION, MS JM 20 
Hagiógrafos (incompleto) 
[Lisboa], c. 1490/91 
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Fig. 517 – fólio 1r (Provérbios) 
 
 
Fig. 518 – fólio 15r (Job) 
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Fig. 519 – fólio 47v (Crónicas) 
 
 
Fig. 520 – fólio 48r 
(Figs. 521-540) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 55 
NOVA IORQUE, HISPANIC SOCIETY OF AMERICA, MS B 241 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
[Lisboa], c. 1490-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
333 
 
 
 
 
Fig. 522 – fólio 5v (aparato massorético) 
 
 Fig. 521 – fólio 3v (aparato massorético) 
 
Fig. 523 – fólio 9v 
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Fig. 524 – fólio 10r (Génesis) 
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Fig. 525 – fólio 47v (Êxodo) 
336 
 
 
Fig. 526 – fólio 51r 
 
 
 
 
Fig. 528 – fólio 131r  
(Deuteronómio) 
 Fig. 527 – fólio 101v  
(final do Levítico e começo dos Números) 
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Fig. 530 – fólio 160r (Josué) 
 
 Fig. 529 – fólio 155r (sinal de perícope) 
 
 
 
Fig. 532 – fólio 244r (Reis)  Fig. 531 – fólio 179v (Juízes) 
338 
 
 
 
 
Fig. 534 – fólio 291r (Isaías)  Fig. 533 – fólio 290v (fim dos Reis) 
   
 
Fig. 535 – fólio 365r (Ezequiel) 
339 
 
 
Fig. 536 – fólio 426r (Crónicas) 
 
340 
 
 
Fig. 537 – fólio 470r (Salmos) 
 
  
 
Fig. 538 – fólio 535r (Rute) 
341 
 
 
Fig. 539 – fólio 581r  
(final de Esdras-Neemias) 
342 
 
 
Fig. 540 – fólio 585v  
  (aparato massorético)  
(Figs. 541-550) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 56 
LONDRES, BRITISH LIBRARY, MS Add. 15283 
Bíblia (Pentateuco, com Haftarot e megillot), 
também conhecida como Pentateuco do Duque de Sussex 
[Lisboa], c. 1490-97 
 
 
 
 
 
 
 
344 
 
 
Fig. 541 – fólio 2r (Génesis) 
 
345 
 
 
Fig. 542 – fólio 48v (Êxodo) 
 
346 
 
 
Fig. 543 – fólio 88r (Levítico) 
 
347 
 
 
Fig. 544 – fólio 114v (Números) 
 
348 
 
 
Fig. 545 – fólio 152r (Deuteronómio) 
 
349 
 
 
Fig. 546 – fólio 242v (Rute) 
 
 
 
 
Fig. 548 – fólio 248v (Eclesiastes)  Fig. 547 – fólio 245v (Cântico dos Cânticos) 
350 
 
Fig. 550 – fólio 258v (Ester) 
 
 
  Fig. 549 – fólio 255r (Lamentações) 
 
(Figs. 551-570) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 57 
OXFORD, BODLEIAN LIBRARY, MS Or. 614 
Pentateuco 
[Lisboa], c. 1490-97 
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Fig. 552 – fólio 13v  Fig. 551 – fólio 1r (Génesis) 
   
 
Fig. 553 – fólio 28r 
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Fig. 554 – fólio 32r 
354 
 
 
Fig. 555 – fólio 54r 
   
 
Fig. 556 – fólio 58v 
355 
 
 
Fig. 557 – fólio 62r (Êxodo) 
356 
 
 
Fig. 558 – fólio 67v 
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Fig. 560 – fólio 117r (Levítico)  Fig. 559 – fólio 73r 
    
 
 
 
Fig. 562 – fólio 142r  Fig. 561 – fólio 134v 
358 
 
 
Fig. 563 – fólio 145r 
 
Fig. 564 – fólio 152v 
359 
 
 
Fig. 565 – fólio 156v (Números) 
360 
 
 
Fig. 566 – fólio 163v 
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Fig. 568 – fólio 216r  Fig. 567 – fólio 212r (Deuteronómio) 
   
 
 
 
Fig. 570 – fólio 241r (pormenor)  Fig. 569 – fólio 241r 
(Figs. 571-603) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 58 
ZURIQUE, FLOERSHEIM COLLECTION, MS 5.59 
NOVA IORQUE, JEWISH THEOLOGICAL SEMINARY LIBRARY, MS 8235 
Siddur (rito sefardita) 
[Lisboa], c. 1490-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
363 
 
 
Fig. 571 – Zurique, MS 5.59, página 2 
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Fig. 572 – Zurique, MS 5.59, página 13 
 
Fig. 573 – Zurique, MS 5.59, página 22 
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Fig. 574 – Zurique, MS 5.59, página 23   
 
Fig. 575 – Zurique, MS 5.59, página 48 
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Fig. 576 – Zurique, MS 5.59, página 54 
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Fig. 577 – Zurique, MS 5.59, página 89 
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Fig. 578 – Zurique, MS 5.59, página 150  
 
Fig. 579 – Zurique, MS 5.59, página 152 
369 
 
 
Fig. 580 – Zurique, MS 5.59, páginas 160-161 
  
 
Fig. 581 – Zurique, MS 5.59, página 264 
370 
 
 
Fig. 582 – Zurique, MS 5.59, página 268 
371 
 
 
Fig. 583 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 1r 
 
 
Fig. 584 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 7v 
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Fig. 585 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 8r 
 
 
Fig. 586 – Nova Iorque, MS 8235, f. 50v 
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Fig. 587 – Nova Iorque, MS 8235, f. 89v 
 
 
Fig. 588 – Nova Iorque, MS 8235, f. 90r 
374 
 
 
Fig. 589 – Nova Iorque, MS 8235, f. 93r 
   
 
Fig. 590 – Nova Iorque, MS 8235, f. 99v 
375 
 
 
Fig. 591 – Nova Iorque, MS 8235, f. 124v 
 
376 
 
 
Fig. 592 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 125r 
377 
 
 
Fig. 593 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 136r 
   
 
Fig. 594 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 138v 
378 
 
 
Fig. 595 – Nova Iorque, MS 8235, fólio 145v 
 
379 
 
 
Fig. 596 – Nova Iorque, MS 8235, f. 146v 
 
 
Fig. 597 – Nova Iorque, MS 8235, f. 158v 
380 
 
 
Fig. 598 – Nova Iorque, MS 8235, f. 164v 
 
 
Fig. 599 – Nova Iorque, MS 8235, f. 167r 
 
381 
 
 
Fig. 600 – Nova Iorque, MS 8235, f. 169r 
 
382 
 
 
Fig. 601 – Nova Iorque, MS 8235, f. 186v 
383 
 
 
Fig. 602 – Nova Iorque, MS 8235, f. 195r 
 
 
Fig. 603 – Nova Iorque, MS 8235, f. 207r 
(Figs. 604-636) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 59 
ZURIQUE, FLOERSHEIM COLLECTION, MS 2  
Saltério (dito Saltério De Bry) 
[Lisboa], c. 1490-97 / [Ferrara(?)], depois de 1519 
 
  
385 
 
 
Fig. 604 – fólio 1r (ata de venda) 
 
 
Fig. 605 – fólio 10r 
386 
 
 
Fig. 606 – fólio 13v 
387 
 
 
Fig. 607 – fólio 14r 
 
388 
 
 
Fig. 608 – fólio 14v 
   
 
Fig. 609 – fólio 15v 
389 
 
 
Fig. 610 – fólio 18r 
390 
 
 
Fig. 611 – fólio 19v 
 
391 
 
 
Fig. 612 – fólios 35v-36r 
   
 
 
 
Fig. 614 – fólio 44r  Fig. 613 – fólio 40r 
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Fig. 616 – fólio 47v  Fig. 615 – fólio 45r 
   
 
 
 
Fig. 618 – fólio 58r  Fig. 617 – fólio 51v 
393 
 
 
Fig. 619 – fólio 59v 
394 
 
 
Fig. 620 – fólio 60r 
395 
 
Fig. 622 – fólio 61r  (pormenor) 
 
 
  Fig. 621 – fólio 61r 
 
 
 
 
Fig. 624 – fólio 92r  Fig. 623 – fólio 89r 
396 
 
 
Fig. 625 – fólios 95v-96r 
 
 
Fig. 626 – fólios 110v-111r 
397 
 
 
Fig. 627 – fólios 115v-116r 
 
 
Fig. 628 – fólios 120v-121r 
398 
 
 
Fig. 629 – fólios 129v-130r 
 
 
Fig. 630 – fólios 142v-143r 
399 
 
 
 
 
Fig. 632 – fólio 155r 
 
 Fig. 631 – fólio 153v 
 
 
 
Fig. 634 – fólio 163r  Fig. 633 – fólio 156v 
400 
 
 
Fig. 635 – fólio 185r 
 
 
Fig. 636 – Encadernação 
(Figs. 637-642) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.º 60 
PARIS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE, MS Hébreu 15 
Bíblia (Pentateuco, Profetas e Hagiógrafos) 
[Lisboa], c. 1490-97 
 
 
 
 
 
 
 
 
402 
 
 
Fig. 637 – fólio 1v 
 
 
Fig. 638 – fólio 9v (Génesis) 
403 
 
 
Fig. 639 – fólio 251r (Isaías) 
 
404 
 
 
Fig. 640 – fólio 373v (Crónicas) 
 
405 
 
 
Fig. 641 – fólio 524r 
 
 
Fig. 642 – fólio 524v 
  
 
 
 
 
OUTRAS IMAGENS 
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Fig. 643 – Haggadah de Barcelona, c. 1340. 
Londres, British Library, MS Add. 14761, fólio 28v 
 
 
Fig. 644 – MNAA. Painel da Relíquia (pormenor). Nuno Gonçalves, c. 1470 
408 
 
 
Fig. 645 – MNAA, Menino Jesus entre os Doutores. Cristóvão de Figueiredo (atrib.),  
c. 1520-1530. 
 
 
Fig. 646 – Pentateuco, com Targum Onqelos e comentário de Rashi (Lisboa, 1491). Rosenbach 
Museum & Library, Incun 491p. 
409 
 
 
Fig. 647 – Aforismos Médicos de Hipócrates, finais do séc. XV. 
Nova Iorque, Jewish Theological Seminary, MS 8241 
 
 
Fig. 648 – Bíblia, Toledo, séc. XIII. Madrid, Biblioteca Nacional de Espanha, MS 5469 
 
 
Fig. 649 – Comentário ao Pentateuco, de Naḥmanides (Lisboa, 1489) 
410 
 
 
Fig. 650 – Perush ha-berakhot ve-ha-tefillot, de David Abudarham (Lisboa, 1489) 
 
411 
 
 
Fig. 651 – Tur oraḥ ḥayyim, de Jacob ben Asher (Leiria, 1495) 
 
412 
 
 
Fig. 652 – Tur oraḥ ḥayyim, de Jacob ben Asher (Leiria, 1495) (pormenor) 
 
 
Fig. 653 – Bíblia. Lisboa, c. 1490-97. Hispanic Society of America, MS B 241, fólio 101v 
 
 
  
Fig. 655 – Tur oraḥ ḥayyim, de Jacob ben Asher 
(Leiria, 1495) (pormenor) 
 
 Fig. 654 – Bíblia. Lisboa, c. 1490-97.     
Hispanic Society of America,  
MS B 241, fólio 47v (pormenor) 
 
 
 
Fig. 657 – Tur oraḥ ḥayyim, de Jacob ben Asher 
(Leiria, 1495) (pormenor) 
 Fig. 656 – Mishneh Torah. Lisboa, 
1471/72. British Library, MS Harley 
5698, fólio 11v (pormenor) 
 
413 
 
 
 
 
Fig. 659 – Pentateuco. Lisboa (?), séc. XV. 
Bodleian Library, MS Hunt. 69, fólio 64r 
 Fig. 658 – Pentateuco. Lisboa (?), séc. XV. 
Bodleian Library, MS Hunt. 69, fólio 1v 
   
 
 
 
Fig. 661 – Pentateuco. Lisboa (?), séc. XV. 
Bodleian Library, MS Hunt. 69, fólio 157r 
 Fig. 660 – Pentateuco. Lisboa (?), séc. XV. 
Bodleian Library, MS Hunt. 69, fólio 79r 
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Fig. 662 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 1v 
 
 
Fig. 663 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 2r 
415 
 
 
Fig. 664 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 31v 
 
 
Fig. 665 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 55v 
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Fig. 666 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 73r 
 
 
Fig. 667 – Saltério. Lisboa (?), séc. XV. Bodleian Library, MS Opp. Add. 8º 10, fólio 87v 
 
417 
 
 
 
 
Fig. 669 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, fólio 23r 
 Fig. 668 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, fólio 3r 
   
 
 
 
Fig. 671 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, fólio 43v 
 Fig. 670 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, fólio 24v 
418 
 
 
 
 
Fig. 673 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, f. 57v 
 Fig. 672 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, f. 49v 
   
 
 
 
Fig. 675 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, f. 100v 
 Fig. 674 – Siddur. Lisboa (?), séc. XV. Cambridge 
University Library, Add. 1204, f. 62r 
419 
 
 
 
 
Fig. 676 – Livro de Horas de D. Duarte. Lisboa, 
ANTT, liv. 65, fólio 97v 
 Fig. 677 – Crónica Geral de Espanha e de 
Portugal. Paris, BNF, MS Portugais 9, fólio 1v 
   
 
 
 
Fig. 678 – Saltério, Florença, c. 1450-60. 
Parma, Biblioteca Palatina, MS Parm. 1714, 
fólio 48v 
 Fig. 679 – Livro de Horas. Nápoles, c. 1460-70. 
Cambridge, Fitzwilliam Museum, McClean 71, 
fólio 46v 
420 
 
 
 
 
Fig. 680 – Livro de Horas. Nápoles, c. 1460-70. 
Baltimore, Walters Art Museum, W. 328, f. 109r 
 Fig. 681 – Livro de Horas. Nápoles, c. 1465. J.-
Paul Getty Museum, Ludwig IX 12, f. 250v 
   
 
 
 
Fig. 682 – Livro de Horas. Nápoles, c. 1465. 
J.-Paul Getty Museum, Ludwig IX 12, f. 259v 
 Fig. 683 – Saltério. Nápoles, 1469. Vaticano, 
Biblioteca Apostólica, MS Urb. Ebr. 7, f. 33r 
421 
 
 
 
 
Fig. 684 – Bíblia dos Jerónimos, vol. II 
(Florença, 1495). ANTT, MS L 68, fólio 2v. 
 Fig. 685 – Liber Sextus Decretalium (Itália, séc. 
XV). British Library, Harley 3718, fólio 1v 
   
 
Fig. 686 – Pontifical. Braga, c. 1485-1516. Arquivo Distrital de Braga, MS 870, fólio 5v 
422 
 
 
Fig. 687 – Pontifical. Braga, c. 1485-1516. Arquivo Distrital de Braga, MS 870, fólio 15v 
 
423 
 
 
Fig. 688 – Antifonário. Mosteiro de Jesus de Aveiro, c. 1482-1500. Biblioteca Pública de Évora,  
MS Cod. 115, Manizola, fólio I. 
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Fig. 689 – Antifonário Temporal. Mosteiro de 
Jesus de Aveiro, c. 1482-1500. Museu de 
Aveiro, MS 3/CD, fólio 1r. 
 Fig. 690 – Processionário. Mosteiro de Jesus de 
Aveiro, c. 1489. Museu de Aveiro, MS 21/CD, 
fólio 45v. 
   
 
Fig. 691 – ANTT, Leitura Nova, Nº 52, Livro 5 
de Inquirições de entre Cávado e Minho, 1516. 
 Fig. 692 – Missal Rico, séc. XVI. Biblioteca 
Municipal do Porto (Santa Cruz 27/38) 
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Fig. 693 – Comentário de Gerardo de Siena ao Livro I das “Sentenças” de Pedro Lombardo. 
Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, MS 727, fólio 1r 
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Fig. 694 – Constituições dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho.  
Biblioteca Pública Municipal do Porto, MS Santa Cruz 75, fólio 1r 
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Fig. 695 – Cruz Processional, séc. XII-
XIII, MNAA, 491 Met. (pormenor) 
 Fig. 696 – Cruz Processional. Coimbra, 1214 
MNAA, Inv. Our. 849 (pormenor) 
   
 
Fig. 697 – Cofre-Relicário do Conde D. Afonso, Colegiada de Ourém, c. 1460 
MNAA, Inv. Our. 481 (pormenor) 
 
